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Percepatan pembangunan infrastuktur di Indonesia terus berkembang pesat. 
Perkembangan ini disertai dengan kebutuhan semen yang melonjak tinggi dan  
mendorong pemerintah untuk mengeksploitasi kawasan kars untuk dijadikan pabrik 
semen, dimana notabene akan mempersempit lahan dan merusak lingkungan. 
Beberapa tindakan harus dilakukan untuk meminimalisir penggunaan semen 
tersebut dengan menggunakan material ramah lingkungan. Salah satu material 
ramah lingkungan yang akan diteliti adalah bata Interlock yang terbuat dari tanah 
merah bakar. Bata Interlock adalah material penyusun dinding yang mempunyai 
pengait pada sisi-sisinya untuk mengunci pergerakan akibat gaya tekan. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kuat tekan bata Interlock yang 
memenuhi syarat mutu SNI, juga mengetahui angka keamanan (SF) Tebing sungai 
sebelum dan sesudah adanya perkuatan bata Interlock berdasarkan analisis program 
Geoslope. Metode penelitian dimulai dengan mencari data parameter bata Interlock 
berupa kuat tekan dan massa jenis. Kuat Tekan adalah parameter kelayakan 
mekanis dari bata Interlock sedangkan massa jenis digunakan dalam input data 
Geoslope. Data sungai meliputi data topografi sungai, dan data tanah yang di 
dapatkan dari data uji laboratorium . Setelah data-data tersebut di 
dapatkan,selanjutnya menginput data dalam analisis program Geoslope. Variasi 
perhitungan dibagi berdasarkan kemiringan Tebing. Kemiringan Tebing sungai 
yang ditinjau adalah  30o , 50o , dan 60o 
 
Berdasarkan uji laboratorium , diperoleh nilai kuat tekan bata Interlock dari bata 
merah adalah 2,637 N/mm2 dan untuk bata Interlock dari Semen adalah 4,631 
N/mm2. Menurut SNI 15-0021-1978 hasil perhitungan kuat tekan tersebut bisa 
dipakai sebagai bahan konstruksi bangunan. Selanjutnya berdasarkan pemodelan 
stabilitas perkuatan Tebing menggunakan aplikasi Geoslope menghasilkan angka 
keamanan (SF) untuk Interlock dari bata merah kemiringan 30o , 50o , dan 60o 
berturut-turut 1,465 ; 1,023 ; dan 0,985 
 










Ika Yuliana, 2017. Analysis Of Interlock Brick As Alternative Eco-Friendly River 
Slope Protective Material (Case Study Kali Pepe Surakarta) Thesis of Civil 
Engineering Department, Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
 
Acceleration of infrastructure development in Indonesia continues to grow rapidly. 
This development is accompanied by high cement demand and prompted the 
government to exploit the area of kars to become a cement plant, which in fact will 
narrow the land and damage the environment. Some measures should be taken to 
minimize the use of such cement by using environmentally friendly materials. One 
of the environmentally friendly materials to be studied is an Interlock brick made 
from red soil fuel. Interlock brick is a wall building material that has hooks on its 
sides to lock movement due to compressive force 
 
This study aims to determine the magnitude of compressive strength of Interlock 
brick that meets the SNI quality requirement, also know the safety number (SF) of 
the river slope before and after the reinforcement of brick Interlock based on 
Geoslope program analysis. The research method is started by finding the data of 
brick Interlock parameter in the form of compressive strength and density. Strong 
Press is a mechanical feasibility parameter of the Interlock brick while the density 
is used in the input Geoslope data. River data includes topographic data of the 
river, and soil data obtained from laboratory test data. After the data is obtained, 
then input the data in the analysis of Geoslope program. The calculation variation 
is divided based on the slope of the slope. The slopes of the river slopes are 30o, 
50o, and 60o 
 
Based on laboratory test, the value of compressive strength of brick Interlock 
from red brick is 2,637 N / mm2 and for Interlock brick from Cement is 4,631 N / 
mm2. based on SNI 15-0021-1978 calculation results of the compressive strength 
can be used as building construction materials. Furthermore, based on slope 
reinforcement stability modeling using Geoslope application yields security 
number (SF) for Interlock of 30o, 50o, and 60o red bricks respectively 1,465; 
1,023; and 0.985 
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